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O período de (1930 - 1945) conhecido como a “Era Vargas” foi por muito tempo 
representado de diferentes maneiras pela historiografia, pois, há estudos que retratam 
como o governo de Vargas buscou construir uma imagem de si, ou seja, de grande líder 
com o objetivo de manter o domínio sobre os trabalhadores, outros estudos consideram 
à legislação trabalhista e outras medidas como uma concessão feita pelo Estado e pelos 
setores dominantes. Encontram-se também abordagens que demonstram que a 
legislação trabalhista foi uma conquista dos trabalhadores que se articularam, resistiram 
e pressionaram o estado e os setores dominantes. Desse modo, a presente pesquisa tem 
como objetivo analisar como as relações de trabalho são apresentadas e representadas 
nos livros didáticos de história (atuais) utilizados pelos professores de história das 
escolas públicas municipais e estaduais brasileiras. Nos últimos vinte anos as escolas 
públicas brasileiras vêm recebendo livros que são entregues para cada aluno em 
praticamente todas as escolas do país. Este processo de distribuição de livros vem 
ocorrendo por meio de uma política de Estado, ampliando significamente a quantidade 
de materiais didáticos disponíveis nas escolas, mas do mesmo modo vem oportunizando 
o surgimento de um mercado editorial riquíssimoque passou a ser disputado por várias 
editoras, pois a cada três anos os livros são substituídos por novos, e são os professores 
das escolas que de modo geral escolhem os livros a serem utilizados no triênio seguinte. 
Esta pesquisa fundamentou-se na Renovada História Política e na História do Trabalho, 
elegendo como fontes de pesquisa a produção bibliográfica sobre o período e a analise 
de 04 livros didáticos utilizados pelos professores de história das escolas públicas 
municipais e estaduais em todo o território nacional no triênio 2017-2019, buscando 
analisar como os trabalhadores no período de 1930 -1945 foram abordados nestes livros.   
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